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T h e  w o r d  b i l i n g u a l  m e a n s  t w o  
l a n g u a g e s ,  b u t  w h e n  w e  u s e  t h e  
w o r d  l a n g u a g e  w e  c a n n o t  n e g l e c t  
t h e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e  e m b r a c e s  
c u l t u r a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  p o l i t i c a l  
d i m e n s i o n s .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h e n  
w e  a n a l y z e  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  a n d  
i t s  e x p r e s s i o n s  w e  a r e  s t r o n g l y  
c o n n e c t e d  t o  i t s  s o c i a l  m e a n i n g s .
M o r a e s ,  1 9 9 6  p  8
F o r  m o s t  s o c i e t i e s ,  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  i s  
t h e  n o r m ,  n o t  t h e  e x c e p t i o n .  
B i l i n g u a l i s m  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d ,  i n  a l l  c o u n t r i e s ,  i n  a l l  s o c i a l  
c l a s s e s ,  a n d  a c r o s s  a l l  a g e  g r o u p s .  F o r  
c e n t u r i e s ,  b i l i n g u a l  a n d  m u l t i l i n g u a l  
s o c i e t i e s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  o u t  o f  t r a d e ,  
m i g r a t i o n ,  p o l i t i c s ,  a n d  i n v a s i o n .  I n  t h e  
p a s t  d e c a d e s ,  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  a g e ,  
i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a v e l ,  a n d  
g r o w i n g  m i g r a t i o n ,  h a v e  a u g m e n t e d  
t h e  b i l i n g u a l  p o p u l a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
g l o b e .  A  s t u d y  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  b y  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f o u n d  t h a t  6 6 %  o f  
t h e  w o r l d ' s  c h i l d r e n  a r e  n o w  b i l i n g u a l  o r  
m u l t i l i n g u a l ,  a  r e m a r k a b l e  i n c r e a s e  o v e r  
t h e  l a s t  c e n t u r y  ( G o b l e ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  b o o s t  
i n  m u l t i l i n g u a l i s m  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  m o r e  p e o p l e  a r o u n d  t h e  w o r l d  
a r e  c h o o s i n g  t o  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  
a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  s p e c i f i c a l l y  A r a b i c ,  
C h i n e s e ,  E n g l i s h ,  R u s s i a n ,  o r  S p a n i s h  
( B a k e r ,  2 0 0 1 ) .
T o d a y ,  E n g l i s h  i s  c o n s i d e r e d  t h e  w o r l d ' s  
l i n g u a  f r a n c a  n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  i s  
t h o u g h t  o f  a s  a  l a n g u a g e  o f  s t a t u s ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  i t  i s  t h e  l a n g u a g e  m o s t  
w i d e l y  u s e d  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e  
a n d  t h e  I n t e r n e t .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  
g l o b a l  t h r u s t  t o  a c q u i r e  E n g l i s h  h a s  
p r o m o t e d  m o n o l i n g u a l i s m  a m o n g  
E n g l i s h  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  h a s  o f t e n  
r e s u l t e d  i n  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
a c q u i r i n g  o t h e r  l a n g u a g e s .  I n  t h e  U S  
o n l y  6 . 3 %  o f  t h e  n a t i v e  b o r n  
p o p u l a t i o n  s p e a k s  m o r e  t h a n  o n e  
l a n g u a g e ,  a  f i g u r e  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
G o b l e  i s  f a r  l o w e r  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  
c o u n t r i e s .  T h e  a n t a g o n i s t i c  o u t l o o k  o f  
t h e  U S  p e r t a i n i n g  t o  b i l i n g u a l i s m  i s  
c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  a p a t h y  
t o w a r d  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n  
s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  r e l e n t l e s s  
e f f o r t s  t o  e l i m i n a t e  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  
f o r  l a n g u a g e  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s ,  a n d  
t h e  o b s e s s i v e  p u s h  t o  i m p o s e  o f f i c i a l  
E n g l i s h  l a n g u a g e  l a w s .  H o s t i l i t y  t o w a r d  
b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  a n d  s u p p o r t  f o r  
r e s t r i c t i v e  l a n g u a g e  p o l i c i e s  e m e r g e  
f r o m  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  
f a c t o r s  l i n k e d  t o  p o w e r ,  p r e j u d i c e ,  a n d  
e t h n i c  i n t o l e r a n c e .  T h i s  x e n o p h o b i c  
p e r s p e c t i v e  w a s  r e a w a k e n e d  i n  t h e  m i d
1 9 8 0 s  w i t h  t h e  b i r t h  o f  t h e  o f f i c i a l  
E n g l i s h  m o v e m e n t  a n d  a  r e n e w e d  a n d  
e s c a l a t i n g  o p p o s i t i o n  t o  b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 9 0 s .  T h e  
g r o w i n g  n u m b e r s  o f  i m m i g r a n t s  f r o m  
d e v e l o p i n g  r e g i o n s ,  s u c h  a s  L a t i n  
A m e r i c a ,  A s i a ,  a n d  A f r i c a ,  c r e a t e d  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  a n t i - i m m i g r a t i o n  
s e n t i m e n t s  t h a t  h a s  l e d  t o  a  r e s u r g e n c e  
o f  l a n g u a g e  r e s t r i c t i o n i s m  i n  t h e  U S  
( C r a w f o r d ,  2 0 0 1 ) .
T h e  2 0 0 0  C e n s u s  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  
f o r e i g n - b o r n  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U S  
r e a c h e d  3 1  m i l l i o n  ( 1 0 %  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n ) ,  a  5 7 %  i n c r e a s e  o v e r  1 9 9 0 .  
T h e  C e n s u s  a l s o  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  
U S  r e s i d e n t s  w h o  s p e a k  a  l a n g u a g e  
o t h e r  t h a n  E n g l i s h  a t  h o m e :  4 7  m i l l i o n ,  
t h a t  i s ,  1 8 %  o f  p e o p l e  f i v e  y e a r s  o r  
o l d e r  s p e a k  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  
E n g l i s h  a t  h o m e ,  u p  f r o m  1 4 %  i n  1 9 9 0 .  
O f  t h e  U S  r e s i d e n t s  w h o  r e p o r t e d  
s p e a k i n g  o t h e r  l a n g u a g e s  a t  h o m e ,  
6 0 %  s p e a k  S p a n i s h ,  2 1 %  s p e a k  a n o t h e r  
I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e  ( s u c h  a s  F a r s i ,  
U r d u ,  H i n d i ,  G e r m a n ,  F r e n c h ,  
P o r t u g u e s e ,  R u s s i a n ,  P o l i s h ) ,  1 5 %  s p e a k  
A s i a n  a n d  P a c i f i c  I s l a n d  l a n g u a g e s ,  a n d  
4 %  s p e a k  o t h e r  l a n g u a g e s .  A l m o s t  1 1  
m i l l i o n  o f  t h o s e  w h o  r e p o r t e d  s p e a k i n g  
a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  a t  h o m e  
a r e  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  E t h n i c  a n d  
l i n g u i s t i c  m i n o r i t y  e n r o l l m e n t  i n  t h e  U S  
p u b l i c  s c h o o l s  h a s  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  L a t i n o  
o r i g i n .  T h e  L a t i n o  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  
5 8 %  f r o m  t h e  1 9 9 0  C e n s u s  c o u n t ,  f r o m  
2 2 . 4  m i l l i o n  t o  3 5 . 3  m i l l i o n .  D a t a  f r o m  
t h e  N a t i o n a l  C l e a r i n g h o u s e  o n  B i l i n g u a l  
E d u c a t i o n  r e v e a l  t h a t  i n  t h e  y e a r  2 0 0 0  
t h e r e  w e r e  o v e r  5  m i l l i o n  s t u d e n t s  
c l a s s i f i e d  a s  L i m i t e d  E n g l i s h  P r o f i c i e n t  
( L E P )  i n  t h e  U S ,  a c c o u n t i n g  f o r  n e a r l y  
9 %  o f  a l l  s t u d e n t s  ( o f  t h e  1 1  m i l l i o n  
s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  w h o  s p e a k  a  
l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  a t  h o m e ,  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  6  m i l l i o n  s p e a k  b o t h  
E n g l i s h  a n d  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e ,  a n d  5  
m i l l i o n  a r e  L E P ) .  A l t h o u g h  t h e s e  f i g u r e s  
s o u n d  c o m p e l l i n g  f o r  a n t i -  
i m m i g r a t i o n i s t s ,  f o r e i g n - b o r n  r e s i d e n t s  
n o w  c o n s t i t u t e  a b o u t  1 0 %  o f  o u r  
p o p u l a t i o n ,  w h e r e a s  b y  t h e  1 9 2 0 ' s  1 5 %  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U S  w a s  
f o r e i g n - b o r n  ( C a s t r o  F e i n b e r g ,  2 0 0 2 ) .
L a n g u a g e  r e s t r i c t i o n i s m  p o l i c i e s  a r e  
c l o s e l y  t i e d  t o  l a n g u a g e  m i n o r i t y  
e d u c a t i o n .  T h e  p a s s a g e  i n  1 9 9 8  o f  
C a l i f o r n i a ' s  P r o p o s i t i o n  2 2 7 ,  E n g l i s h  
L a n g u a g e  E d u c a t i o n  f o r  C h i l d r e n  i n  
P u b l i c  S c h o o l s  I n i t i a t i v e ,  s p e a r h e a d e d  
b y  s o f t w a r e  e n t r e p r e n e u r  R o n  U n z  
m a d e  i t  l a w  t o  d i s b a n d  b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n  a n d  i n s t i t u t e  c o m p u l s o r y
o n e - y e a r  E n g l i s h  i m m e r s i o n  p r o g r a m s  
f o r  E n g l i s h  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  S i m i l a r l y ,  
A r i z o n a  p a s s e d  P r o p o s i t i o n  2 2 3  i n  2 0 0 0 ,  
w h i c h  a l s o  e l i m i n a t e d  b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n  f o r  l i n g u i s t i c a l l y  d i v e r s e  
s t u d e n t s ,  a n d  v o t e r s  i n  M a s s a c h u s e t t s  
a p p r o v e d  a n  i n i t i a t i v e  t o  d i s c o n t i n u e  
b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  i n  2 0 0 2 .  U n f o u n d e d  
c l a i m s  a b o u t  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  
b i l i n g u a l  s c h o o l i n g  a n d  t h e  m e d i a ' s  
p r e d i s p o s i t i o n  a g a i n s t  i t ,  h a v e  a l l o w e d  
f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n a c c u r a c i e s  
a n d  f a b r i c a t i o n s  s u r r o u n d i n g  b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n .  O n e  o f  m a n y  s u c h  i n c o r r e c t  
a s s e r t i o n s  c a m e  f r o m  R o n  U n z  i n  a  2 0 0 0  
C N N  i n t e r v i e w  w h e n  h e  a f f i r m e d  t h a t  i t  
t a k e s  c h i l d r e n  " u n d e r  o n e  y e a r "  t o  
l e a r n  E n g l i s h  ( a  r e m a r k a b l e  s t a t e m e n t  
c o m i n g  f r o m  s o m e o n e  w h o  i s  n e i t h e r  a  
l i n g u i s t  o r  b i l i n g u a l ) .  A n y o n e  w h o  h a s  
t r i e d  t o  l e a r n  a  n e w  l a n g u a g e  i s  a w a r e  
o f  t h e  a b s u r d i t y  o f  t h i s  c l a i m .  I t  m a y  
t a k e  s o m e  i n d i v i d u a l s  u n d e r  o n e  y e a r  t o  
a c q u i r e  v e r y  b a s i c  s o c i a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  t a k e s  m u c h  l o n g e r  
t o  a c q u i r e  t h e  m o r e  c o g n i t i v e l y  
d e m a n d i n g  a c a d e m i c  l a n g u a g e  
n e c e s s a r y  t o  f u n c t i o n  a n d  p r o g r e s s  i n  
s c h o o l  ( C u m m i n s ,  2 0 0 0 ) .  T h e  p r e v a l e n t  
n o t i o n  t h a t  c h i l d r e n  c a n  l e a r n  a  s e c o n d  
l a n g u a g e  i n  u n d e r  a  y e a r  h a s  r e s u l t e d  i n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o n e - y e a r  
s t r u c t u r e d  E n g l i s h  i m m e r s i o n  p r o g r a m s  
f o r  l a n g u a g e  m i n o r i t y  s t u d e n t s  i n  
C a l i f o r n i a ,  A r i z o n a ,  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  
o t h e r  s t a t e s .  Q u e s t i o n a b l e  p r o p o s i t i o n s ,  
s u c h  a s  i m m e r s i o n  p r o g r a m s ,  a n d  
u n s u p p o r t e d  a r g u m e n t s  c o m m o n l y  
u s e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  b i l i n g u a l  
s c h o o l i n g ,  b e c o m e  t h e  p l a t f o r m  o n  
w h i c h  m a n y  p o l i c y  m a k e r s  a n d  
e d u c a t o r s  s u c c e s s f u l l y  l a u n c h  t h e i r  a n t i ­
b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  r h e t o r i c .
T H E  F A L S E  P R O M I S E S  A F  
E N G L I S H  I M M E R S I O N
I m a g i n e  t h e  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d ' s  
i n t r o d u c t i o n  t o  A m e r i c a n  e d u c a t i o n . . .  
h e  c o m e s  t o  s c h o o l ,  n o t  o n l y  w i t h o u t  
a  w o r d  o f  E n g l i s h  b u t  w i t h o u t  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  e x p e r i e n c e  u p o n  
w h i c h  s c h o o l  l i f e  i s  b a s e d .  H e  c a n n o t  
s p e a k  t o  t h e  t e a c h e r  a n d  i s  u n a b l e  t o
P h o t o  b y  F é l ix  M a s u d - P i lo t<
u n d e r s t a n d  w h a t  g o e s  o n  a b o u t  h i m  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  H e  f i n a l l y  s u b m i t s  t o  
r o t e  l e a r n i n g ,  p a r r o t i n g  w o r d s  a n d  
p r o c e s s e s  i n  h i s  o w n  s e l f - d e f e n s e .  T o  
h i m ,  s c h o o l  l i f e  i s  a r t i f i c i a l .  H e  s u b m i t s  
t o  i t  d u r i n g  c l a s s  h o u r s ;  o n l y  p a r t i a l l y  
d i g e s t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  t h e  
t e a c h e r  h a s  t r i e d  t o  i m p a r t .  O f  c o u r s e ,  
h e  l e a r n s  E n g l i s h  a n d  t h e  s c h o o l  
s u b j e c t s  i m p e r f e c t l y !  [ e m p h a s i s  a d d e d ]
G e o r g e  I . S a n c h e z ,  1 9 4 0
I m m i g r a n t s  a n d  o t h e r  l i n g u i s t i c  
m i n o r i t i e s  r e a l i z e  t h a t  l e a r n i n g  E n g l i s h  
i s  a  n e c e s s i t y ,  n o t  a  l u x u r y .  F o r  m a n y  
p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  o f  l i n g u i s t i c  
m i n o r i t y  c h i l d r e n ,  t h e  o n l y  m e a n s  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k  i s  t h r o u g h  s c h o o l .  
U n d e r s t a n d a b l y ,  m a n y  n o n - E n g l i s h  
s p e a k i n g  p a r e n t s  w e l c o m e  t h e  p r o m i s e  
o f  a  q u i c k  a n d  e a s y  p a t h  t o  E n g l i s h  
p r o f i c i e n c y ,  a c a d e m i c  a t t a i n m e n t ,  a n d  
e c o n o m i c  s u c c e s s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  s u c h  
a s  t h e  o n e  e m b o d i e d  i n  U n z ' s  o n e - y e a r  
i m m e r s i o n  p r o g r a m s .  H o w e v e r ,  f o r  m o s t  
l i n g u i s t i c  m i n o r i t y  c h i l d r e n ,  i m m e r s i o n  
p r o g r a m s  f a l l  s h o r t  o f  t h e i r  i n t e n d e d  
a i m .  W h i l e  t h e i r  E n g l i s h  s p e a k i n g  p e e r s  
a r e  l e a r n i n g  a c a d e m i c  c o n t e n t  a n d  
p r o g r e s s i n g  i n  l i t e r a c y  a c q u i s i t i o n ,  
l a n g u a g e  m i n o r i t y  c h i l d r e n  a r e  
s u b m i t t e d  t o  i n t e n s i v e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
i n s t r u c t i o n  a n d  a r e  d e p r i v e d  o f  l e a r n i n g  
a c a d e m i c  c o n t e n t  a n d  l i t e r a c y .  B y  t h e  
t i m e  s t u d e n t s  e x i t  t h e  i m m e r s i o n  
p r o g r a m ,  t h e y  a r e  e v e n  m o r e  
a c a d e m i c a l l y  b e h i n d  t h a n  t h e i r  E n g l i s h  
s p e a k i n g  p e e r s .
S t r u c t u r e d  E n g l i s h  i m m e r s i o n  i s  
d e s i g n e d  f o r  l a n g u a g e  m i n o r i t y  
s t u d e n t s  t o  l e a r n  t h e  m a j o r i t y  l a n g u a g e  
a n d  b e c o m e  m o n o l i n g u a l  a n d  
m o n o l i t e r a t e  i n  E n g l i s h .  L a n g u a g e  
m i n o r i t y  s t u d e n t s  a r e  i m m e r s e d  i n  
E n g l i s h  a n d  e x p e c t e d  t o  l e a r n  i t  a n d  t h e  
a c a d e m i c  c o n t e n t  a t  t h e  s a m e  p a c e  a n d  
l e v e l  a s  t h e i r  E n g l i s h  n a t i v e  s p e a k i n g  
p e e r s ,  w h o  d o  n o t  h a v e  t h e  a d d e d  
b u r d e n  o f  l e a r n i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  
t h e  o n l y  m o d e  o f  i n s t r u c t i o n .  T h i s  
c o m p e n s a t o r y  p r o g r a m  s e e k s  t o  t e a c h  
E n g l i s h  t o  l a n g u a g e  m i n o r i t y  s t u d e n t s  
a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  i n e v i t a b l e  
o u t c o m e  i s  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s '  
n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  s i n c e  
E n g l i s h  i m m e r s i o n  s t r i p s  c h i l d r e n  o f  
t h e i r  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  
s u b j u g a t i n g  t h e m  t o  a s s i m i l a t i o n  a n d  
l o s s  o f  w h a t  o t h e r w i s e  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  d e s i r a b l e  a s s e t s :  l i t e r a t e  a n d  o r a l  
p r o f i c i e n c i e s  o f  a  s e c o n d  l a n g u a g e  a n d  
i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  a n o t h e r  c u l t u r e .  
N u m e r o u s  s t u d i e s  ( A u g u s t  &  H a k u t a ,  
1 9 9 7 ;  T h o m a s  &  C o l l i e r ,  2 0 0 2 )  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t u d e n t s  w h o
p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  t h a t  u s e  t h e  
n a t i v e  l a n g u a g e  f o r  i n s t r u c t i o n  f o r  
m o r e  t h a n  t h r e e  y e a r s  s h o w  b e t t e r  
a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e ,  m a s t e r y  i n  
E n g l i s h ,  a n d  h a v e  l o w e r  d r o p - o u t  r a t e s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  n o  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  t i m e  o n  t a s k  
a s s u m p t i o n  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  
l e a r n i n g ,  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  m o r e  
c h i l d r e n  a r e  e x p o s e d  t o  E n g l i s h ,  t h e  
m o r e  E n g l i s h  t h e y  w i l l  l e a r n .  R e s e a r c h  
s h o w s  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  c o n t a c t  w i t h  
E n g l i s h  i s  n o t  a s  r e l e v a n t  a s  t h e  q u a l i t y  
o f  e x p o s u r e  t o  c o m p r e h e n s i b l e  i n p u t  i n  
E n g l i s h  ( K r a s h e n ,  1 9 9 6 ) .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  l e f t  t o  s i n k  o r  s w i m  i n  E n g l i s h - o n l y  
c l a s s r o o m s ,  w i t h  l i t t l e  o r  n o  h e l p  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  
i n s t r u c t i o n  a n d  o f  t e x t b o o k s ,  e n d  u p  
l e a r n i n g  l i t t l e  E n g l i s h  a n d  l i t t l e  
a c a d e m i c  c o n t e n t .  S t u d e n t s  w h o  a r e  i n  
c l a s s r o o m s  w h e r e  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  
u s e d  f o r  i n s t r u c t i o n  t o  m a k e  t h e  
a c a d e m i c  c o n t e n t  m e a n i n g f u l  a s  t h e y  
r e c e i v e  s p e c i a l i z e d  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  
t o  a c q u i r e  E n g l i s h  a r e  b e t t e r  s e r v e d  
l i n g u i s t i c a l l y ,  c u l t u r a l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  
a c a d e m i c a l l y .
T H E  R E S I S T A N C E  F A L L A C Y
T r a g i c a l l y ,  m a n y  i m m i g r a n t s  t h e s e  
d a y s  r e f u s e  t o  l e a r n  E n g l i s h !  T h e y  
n e v e r  b e c o m e  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  
o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h e y  r e m a i n  
s t u c k  i n  a  l i n g u i s t i c  a n d  e c o n o m i c  
g h e t t o ,  m a n y  l i v i n g  o f f  w e l f a r e  a n d  
c o s t i n g  A m e r i c a n s  m i l l i o n s  o f  t a x  
d o l l a r s  e a c h  y e a r .
U S  E n g l i s h ,  a s  q u o t e d  i n  
C r a w f o r d ,  1 9 9 2 ,  p .  x i
A n o t h e r  p r e v a l e n t  b e l i e f  i n  t h e  U S  i s  
t h a t  i m m i g r a n t s  r e s i s t  l e a r n i n g  E n g l i s h  
a n d  t h a t  t h e y  c l i n g  t o  t h e i r  n a t i v e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a s s i m i l a t i n g  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  
s o c i e t y .  T h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h e  p u l l  
t o w a r d  t h e  " l a n g u a g e  o f  s t a t u s "  
( E n g l i s h )  a n d  t h e  p r o p e n s i t y  f o r  n a t i v e  
l a n g u a g e  l o s s  i s  a c c e l e r a t i n g  a m o n g  
i m m i g r a n t  f a m i l i e s .  T h e  c u r r e n t  t r e n d  
a m o n g  i m m i g r a n t s  i s  t o  s h i f t  t o  t h e  
m a j o r i t y  l a n g u a g e  b y  t h e  s e c o n d  
g e n e r a t i o n ,  a  p h e n o m e n o n  t h a t  
p r e v i o u s l y  t o o k  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  I n  
2 0 0 0 ,  o n l y  8 %  o f  U S  r e s i d e n t s  r e p o r t e d  
s p e a k i n g  E n g l i s h  l e s s  t h a n  v e r y  w e l l  a n d  
l e s s  t h a n  1 %  r e p o r t e d  s p e a k i n g  n o  
E n g l i s h  a t  a l l .  A c c o r d i n g  t o  C r a w f o r d  
( 2 0 0 1 ) ,  a f t e r  1 5  y e a r s  i n  t h i s  c o u n t r y  
a b o u t  t h r e e  i n  f o u r  L a t i n o  i m m i g r a n t s  
s p e a k  E n g l i s h  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  w h i l e  
7 0 %  o f  t h e i r  c h i l d r e n  b e c o m e  d o m i n a n t  
o r  m o n o l i n g u a l  i n  E n g l i s h .  B y  c o n t r a s t ,  
f o r  e a r l i e r  i m m i g r a n t s  i t  w a s  t h e i r
g r a n d c h i l d r e n ,  n o t  t h e i r  c h i l d r e n ,  w h o  
b e c a m e  f u l l y  d o m i n a n t  i n  E n g l i s h .  O n  
t h e  i s s u e  o f  l a n g u a g e  g h e t t o s ,  T s e  
( 2 0 0 1 )  p o i n t s  t o  a  r e c e n t  s u r v e y  o f  
i m m i g r a n t s  i n  t h e  U S  f r o m  f o u r  S p a n i s h  
s p e a k i n g  p o p u l a t i o n s  c o n c e n t r a t e d  i n  
m a j o r  c i t i e s  ( C o l o m b i a n ,  D o m i n i c a n s ,  
G u a t e m a l a n s ,  a n d  S a l v a d o r a n s )  w h i c h  
r e p o r t e d  t h a t  o n  a v e r a g e  a b o u t  7 0 %  o f  
r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  u n d e r s t o o d  
E n g l i s h  w e l l  o r  v e r y  w e l l .
T h o s e  w h o  m a i n t a i n  t h a t  l i n g u i s t i c  
m i n o r i t i e s  r e f u s e  t o  l e a r n  E n g l i s h  o f t e n  
o v e r l o o k  c r i t i c a l  f a c t o r s  t h a t  c a n  s l o w  
d o w n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h  f o r  
c e r t a i n  g r o u p s .  I n c o m e  a n d  e d u c a t i o n  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  r a t e  
a n d  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h .  T h e  m o r e  
s c h o o l i n g  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  i n  t h e  
n a t i v e  c o u n t r y  t h e  m o r e  t h e y  w i l l  h a v e  
t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s  t o  f a c i l i t a t e  t r a n s f e r  i n t o  
E n g l i s h  a c a d e m i c  l e a r n i n g .  S i m i l a r l y ,  
h i g h e r  l e v e l s  o f  i n c o m e  a f f o r d  f a m i l i e s  
m o r e  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  m o r e  
a c c e s s  t o  E n g l i s h  s p e a k e r s ,  a n d  b e t t e r  
k n o w l e d g e  o f  n a v i g a t i n g  t h e  l e g a l ,  
s o c i a l ,  a n d  c u l t u r a l  d y n a m i c s  o f  s o c i e t y .  
A c c e s s  t o  a d u l t  l a n g u a g e  c l a s s e s  i s  a l s o  a  
m a j o r  p r o b l e m  f o r  t h o s e  s e e k i n g  t o  
a c q u i r e  p r o f i c i e n c y  i n  E n g l i s h .  A c r o s s  
t h e  U S ,  t h e  d e m a n d  f o r  a d u l t  E S L  c l a s s e s  
i s  i n c r e a s i n g  a s  t h e i r  f u n d i n g  a n d  
a v a i l a b i l i t y  d e c r e a s e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s h o r t a g e  o f  E S L  i n s t r u c t i o n ,  o t h e r  
o b s t a c l e s  t o  l e a r n i n g  E n g l i s h  r e f l e c t  t h e  
i n e q u i t i e s  o f  p o v e r t y .  B e c a u s e  
c o m m u n i t y  a n d  s t a t e  s p o n s o r e d  E S L  
c l a s s e s  a r e  o f t e n  f u l l  a n d  h a v e  l o n g  
w a i t i n g  l i s t s ,  t h e  o n l y  o t h e r  o p t i o n  l e f t  
a r e  p r o g r a m s  t h a t  a r e  t o o  c o s t l y  f o r  l o w  
i n c o m e  f a m i l i e s .  I n  a d d i t i o n ,  l o w - w a g e  
w o r k i n g  i m m i g r a n t s  w h o  h a v e  t w o  o r  
t h r e e  j o b s ,  h a v e  l i t t l e  i f  a n y  s p a r e  t i m e  
t o  t a k e  E n g l i s h  c l a s s e s  a n d  e n g a g e  i n  
f o r m a l  l a n g u a g e  s t u d i e s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  m i g r a n t  
w o r k e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  w h o  a r e  
c o n s t a n t l y  o n  t h e  m o v e  a n d  c a n n o t  
d e v o t e  u n i n t e r r u p t e d  p e r i o d s  o f  t i m e  t o  
a  l a n g u a g e  p r o g r a m .
T H E  G R A N D F A T H E R  
A R G U M E N T
T h e  a r g u m e n t  m o s t  f r e q u e n t l y  h e a r d  
a g a i n s t  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  g o e s  
s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  " M y  g r a n d f a t h e r  
c a m e  t o  t h i s  c o u n t r y  a n d  d i d  v e r y  w e l l  
w i t h o u t  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  o r  a n y  
o t h e r  s p e c i a l  t r e a t m e n t . "  T h i s  
s t a t e m e n t  a p p e a r s  a c c u r a t e  a n d  
s a t i s f a c t o r y  u n t i l  i t  i s  s c r u t i n i z e d  m o r e
closely. The counterargument to this 
position is twofold; first, the extent to 
which past immigrants "succeeded" 
depended heavily on their educational, 
economic, migratory, and political 
conditions before migrating, as well as 
the levels of English literate proficiency 
necessary for employment in this 
country; and second, the mistaken 
notion that past immigrants did not 
participate in bilingual education. %
Until recently, not all children went to 
school, regardless of the language of 
instruction. During the last great wave 
of immigration to the US, between 
1880 and 1915, very few succeeded in 
school, native or foreign born. Half of 
all Americans ages 14-17 either did not 
reach high school or dropped out 
before graduating. Rothstein (1998) 
presents data on the federal 
immigration commission of 1911, that 
positions Southern Italian immigrants as 
having the most inadequate school 
record: 58% of Southern Italian children 
in the 7th grade stayed in school 
another year, while 80% of native born 
white children, 62% of Polish children, 
and 74% of Russian Jewish children did 
so. More notable, in New York 54% of 
native-born children went on to high 
school while only 34% of foreign-born 
did so. In 1931, only 11% of Italians 
graduated from high school compared 
to 40% graduation rate for all students.
As Rothstein (1998) points out, recent 
immigrants are not the first to seek 
bilingual education for their children. In 
the 19th and early 20th century, 
European immigrants fought for and 
won the right to educate their children 
in two languages in public school. In 
New York, the first bilingual school was 
established in 1837 to provide German­
speaking children instruction in the 
native language as they acquired 
English. In 1866 the Chicago Board of 
Education established German 
language schools to address the 
educational and linguistic needs of 
German-speaking children, who 
accounted for one-fourth of the city's 
enrollment. In San Francisco Chinese 
language schools were established in 
1885. From 1880 to 1930, Polish 
immigrants in New York had a 
preference for bilingual instruction as a 
way of preserving their cultural 
traditions through parochial schools. 
Interestingly, researchers found that the 
bilingual instruction the Polish children 
received helped them progress more 
rapidly than Polish and Italian children 
who attended monolingual public
schools. However, as is the case today, 
linguistic minorities were divided on 
whether it is best to be bicultural and 
bilingual or to become entirely 
assimilated to the majority language 
and culture.
THE HOME-LEARNING 
MYTH
Language minority parents feel 
increasing pressure to assimilate their 
families into the dominant language 
and culture, believing this to be the 
only way for their children to succeed 
in the US. Understandably, parents 
want to protect their children from the 
prejudice and discrimination of 
speaking imperfect or accented 
English, which the parents themselves 
have endured. It is not surprising then 
that for some parents, English-only 
instruction is an appealing and 
promising alternative to native 
language instruction. Often, these 
same parents go even further by 
making the painful decision to only 
speak English at home, even when they 
are not proficient in the language and 
in spite of experiencing severe 
communication breakdowns with their 
children (Tse, 2001). To add to the 
anguish, language minority families 
realize that the rejection of the home 
language and culture carries a high 
price: an intergenerational language 
gap, alienation from the native 
community, rupture from cultural 
norms and customs, loss of identity, and 
social isolation.
For linguistically diverse families who 
refuse bilingual schooling for their 
children, a way to preserve the mother 
tongue is to believe that they will do so 
in the home. This is easier said than 
done. On one hand, the influence of 
English speaking peers and media causes 
children to more readily shift to the 
dominant language by resisting to use 
the native language. Children's 
resistance coupled with parents' 
insistence in using the mother tongue 
often results in confrontational and 
distressing home situations, eventually 
leading the parents to give up on trying 
to maintain the native language at 
home. On the other hand, the type of 
skilled and literate language proficiency 
required for future professional 
contexts, such as command of a wide 
range of syntactic structures, extensive 
vocabulary, and sophisticated written 
forms, are achieved only through formal 
schooling. Even highly educated
professionals find it problematic to take 
on the responsibility to educate their 
children at home in the native language, 
a task that becomes much more difficult 
for parents who have limited education 
and/or have multiple jobs.
The social stigma associated with 
minority languages, the notion that 
bilingualism is a hindrance, and the 
fears of linguisism (prejudice based on 
language or dialect), all contribute to 
parents' misguided believes about 
bilingual education. When parents 
understand the fundamental benefits 
of bilingualism and biliteracy, the 
pedagogical constructs of effective 
bilingual schooling, and the underlying 
discriminatory agendas behind the 
eradication of bilingual education, then 
they can make true informed decisions 
about language choices and rights.
LEAVING THE URBAN 
LEGENDS BEHIND
Hostility toward bilingualism has little 
to do with language, but much to do 
with antagonism toward the culture 
and values of those who speak the 
other language. The belief that 
bilingualism is good for some but not 
for others is widespread in the US. For 
many, the difference resides in whether 
someone is bilingual by background or 
circumstance (a folk or circumstantial 
bilingual) rather than by formal study 
(an elite or elective bilingual). Learning 
a foreign language at school has 
prestige even if full proficiency is 
seldom reached; acquiring the same 
language naturally in a minority 
community that is supported through 
schooling is seen as a burden on society 
and a malady to be remedied. Native 
language instruction goes beyond the 
development of language proficiency 
and cognitive growth. That is, the use 
of the native language in the 
curriculum catapults minority students 
from their subjugated positions by 
sharing the power with the dominant 
group. Thus, the sociopolitical and 
sociolinguistic ramifications that arise 
from bilingual education provide the 
medium to brake from established 
social inequality constructs. Macedo 
(1997, p. 276) concurs:
...educators must demystify the 
standard dominant language and the 
old assumption about its inherent 
superiority. Educators must develop 
liberatory and critical bilingual 
programs informed by a radical
pedagogy so that the minority 
language will cease to provide its 
speakers with the experience of  
subordination...
Urban legends are said to be 
captivating, titillating, and disturbing 
stories that have a wide audience, are 
circulated spontaneously, and which 
many have chosen to believe despite 
the lack of actual evidence to 
corroborate the stories. Challenging 
unsupported claims about bilingualism, 
language minorities, and bilingual 
education becomes urgent in a time of 
global instability and anxiety. 
Discrediting bilingual education and 
minority bilingualism has once again 
turned into a vehicle for anti­
immigration and discriminatory 
practices against language minority 
groups. To reverse this pattern of 
prejudice, it is imperative that popular 
but unfounded believes that target 
certain minority groups be confronted 
with empirical research, accurate 
historical documentation, and evidence 
of bilingual education success.
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